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19-20 October, 1998 
Molecular interaction technologies 
1998, San Francisco, CA, USA. 
Contact: Palo Alto Institute of 
Molecular Medicine, 2462 Wyandotte 
Street, Mountain View, CA 94043, USA. 
Tel: +1 650 694 1420 
Fax: +1 650 694 7717 
e-mail: paimm@netgate.net 
http://www.pano.com/paimm 
22-23 October, 1998 
Combinatorial chemistry: beyond 
pharmaceuticals, Newark, DE, USA. 
Contact: Kathleen Werrell, Engineering 
Outreach, University of Delaware, 
Newark, DE 19716-3101, USA. 
Tel: +l 302 8314863 
Fax:+13028318179 
e-mail: outreach@mvs.udel.edu 
26-27 October, 1998 
1998 Welch conference on chemical 
research: the new biochemistry: 
macromolecular machines, Wyndam 
Greenspoint Hotel, Houston, TX. 
http://www.welchl.org/CONFPROG.htm 
26-28 October, 1998 
NMHCC’s 2nd International conference 
on protein analysis and 
characterization: proteomics, Baltimore, 
MD, USA. 
Contact: NMHCC Bio/Technology, 71 
Second Avenue, Third Floor, Waltham, 
MA 02 154, USA. 
Tel: +1941373 1290 
Fax: +1941373 1638 
e-mail: biotech@nmhcc.com 
http://www.biotech.nmhcc.org 
l-3 NovembeG 1998 
Smarter drug lead optimization: 
easing the bottleneck, San Diego, 
USA. 
Contact: Cambridge Healthtech 
Institute, 1037 Chestnut St., Newton 
Upper Falls, MA 02 164, USA. 
Tel: +1 617 630 1300 
Fax: 617-630-1325 
e-mail: chi@healthtech.com 
2-3 November 1998 
Protein expression, Washington, DC, 
USA 
Contact: Cambridge Healthtech 
Institute, 1037 Chestnut St., Newton 
Upper Falls, MA 02164, USA. 
Tel: +l 617 630 1300 
Fax: 617-630-1325 
e-mail: chi@healthtech.com 
5-6 November, 1998 
Mechanisms of tumor growth and 
invasion mediated by proteolysis, 
San Francisco, CA, USA. 
Contact: Melina O’Grady, 
UCSF-Molecular Design Institute, 
533 Parnassus Avenue, U-64, San 
Francisco, CA 94143-0446, USA. 
Tel: +l 415 502 2848 
Fax: +1415 502 7457 
e-mail: ogrady@cgl.ucsf.edu 
http://mdi.ucsf.edu/TGIP_Meeting.html 
9-13 November 1998 
2nd Pan-Pacific conference on 
sialobiology, Taipei, Taiwan. 
Contact: Kay-Hooi Khoo, c/o Institute of 
Biological Chemistry, Academica Sinica, 
Taipei 115, Taiwan. 
Fax: +886 (02) 2788 9759 
e-mail: sialo@gate.sinica.edu.tw 
http://www.bc.sinica.edu/tw/sialo/ 
30 November - 6 December, 1998 
International conference on natural 
products and physiologically active 
substances, Novosibirsk, Russia. 
Contact: Pave1 A Petukhov, Novosibirsk 
Institute of Organic Chemistry, 
Lavrentjev Ave. 9, Novosibirsk, Russia. 
Tel: +7 3832 351655 
Fax: +7 3832 354752 
e-mail: petukhov@nioch.nsc.ru 
http://www.nioch.nsc.ru/icnpas98/index. 
html 
l-3 December 1998 
IBC’s 9th International conference on 
antibody engineering, Coronado, CA, 
USA. 
Contact: IBC USA Conferences, 225 
Turnpike Road, Southborough, MA 
01772-1749, USA. 
Tel: +l 508 481 6400 
Fax: +l 508 481-7911 
e-mail: inq@ibcusa.com 
http://www.ibcusa.com/conf/antibody/ 
6- 10 December, 1998 
17th International meeting of the 
molecular graphics and modelling 
society, CA, USA. 
Contact: Peggy Graber, The Scripps 
Research Institute, MB-10550 N Torrey 
Pines Road, La Jolla, CA 92037, USA. 
Tel: +1619 784 2526 
e-mail: mgms98Qscripps.edu 
http://www.mgmsoa.org 
9-12 December, 1998 
Symposium on electron 
crystallography of biological 
macromolecules, Granlibakken 
Conference Center, Lake Tahoe, 
CA, USA. 
Contact: Mary Jane Perez 
Fax: +l 713-796-9438. 
e-mail: mperez@bcm.tmc.edu 
http://ncmi.bioch.bcm.tmc.edu/ECBM98/ 
ECBM98.html 
16- 18 December, 1998 
Faraday discussion 111: molecular 
interactions of biomembranes, 
University of Bristol, Bristol, UK. 
Contact: MS S Riaz, Royal Society of 
Chemistry, Burlington House, Piccadilly, 
London, WlV OBN, UK. 
Tel: +44 (0) 171437 8656 
Fax: +44 (0) 171 734 1227 
e-mail: riazs@rsc.org 
http://www.rsc.orglis/journals/current/ 
faraday/farad1 1 l.htm 
17- 18 December, 1998 
Modern methods in drug discovery 
and development, Edinburgh, UK. 
Contact: Dr GH Draffan, Inveresk 
Research, Tranent, Scotland, EH33 2NE, 
UK. 
Tel: + 44 (0)1875 614545 
Fax: + 44 1875-61455.5 
e-mail: harry_draffan@sgsgroup.com 
24-28 January, 1999 
Gordon conference on metals in 
biology, Ventura, CA, USA. 
Gordon Research Conferences, 
University of Rhode Island, PO Box 
984, West Kingston, Rhode Island 
02892-0984, USA. 
Tel: +l 401 783 4011 
Fax: +1 401 7x3 7644 
e-mail: grc@grcmaiI.grc.uri.edu 
http:/iw~w.grc.t~ri.edu/prtlgrams/l999/ 
metal.htm 
24-29 January, 1999 
Gordon conference on RNA editing, 
Ventura, CA, USA. 
Gordon Research Conferences, 
Iyniversity of Rhode Island, PO Box 
984, West Kingston, Rhode Island 
02892-0984, LISA. 
‘l’el: +l 401 7x3 4011 
Fax: +I 401 783 7644 
e-mail: grc@grcmail.grc.uri.edu 
hcrp://a~ww.lifesci.ncla.edu/RNA/ 
gordon99/ 
28-31 January, 1999 
Graduate research seminar in 
bioinorganic chemistry, Ventura, CA, 
USA. 
Gordon Research Conferences. 
I’niversity of Rhode Island, PO Box 
984, West Kingston, Rhode Island 
02892-0984, USA. 
‘I‘el: +I 401 783 4011 
Fax: +1 401 783 7644 
c-mail: grc@grcmail.gro.uri.edu 
http://www.grc.uri.edtl/ 
4-5 February, 1999 
4th Annual high throughput organic 
synthesis, San Diego, CA, USA. 
(Jontact: Cambridge Healthtech 
Institute, 1037 Chestnut Street, Newton 
Ilpper Falts, ML4 02164, ISA 
‘Ii-l: + 1 617 630 1300 
Fax: + 1 617 630 1325 
c-mail: chi@healthtech.com 
http://www.healthrech.com/conferences/ 
7-12 February 1999 
Gordon conference on mammalian 
DNA repair, Ventura, CA, USA. 
Gordon Research Conferences, 
Ilniversity of Rhode Island, PO Box 
984, West Kingston, Rhode Island 
02892-0984, I:SA. 
Tel: +1401 783 4011 
Fax: +1 401 783 7644 
e-mail: ~rc~~rcrnail.~r~.uri.edll 
http:l/www.~r~.uri.edu/pro~rams/l999/ 
grad.htm 
f 5- 19 February, 1999 
Screen International screening week 
‘99: 3rd annual international assay 
development for high-throughput 
screening, and 2nd annual advances 
in multi-well technologies: from nano 
to macro levels, San Diego, CA, USA. 
Screen ‘99 Scientific Advisory 
Committee, c/o Andrew Wyhite, 
NMHCC Bio/Technology, 71 Second 
Avenue, 3rd floor, Waltham, RIA 0215-i, 
ITSA. 
Tel: +1941 373 1290 
Fax: 41 941 373 1638 
e-mail: andreww@nmhcc.com 
2 l-26 February, 1999 
Gordon research conference on 
glycobiology, Ventura, CA, USA. 
Gordon Research Conferences, 
ITniversity of Rhode Island, PO Box 
984, West Kingston, Rhode Island 
02892-0984, USA. 
‘12: +l 401 783 4011 
Fax: +I401 783 7644 
e-mail: grc@grcmail.grc.uri.edu 
http://www.grc.uri.edu/ 
25 February - 3 March, 1999 
Metalloproteases: chemistry, biology 
and medicine, Durango, CO, USA. 
Contact: Keystone Symposia. Drawer 
1630,221 Summit Place Suite 272, 
Silverthorne, CO 80498. I-SA. 
Tel: +1970 262 1230 
Fax: + 1 970 262 1525 
E-mail: keystone@symposia.com 
http://www.colorado.net/symposia/ 
ficonferences 
3-8 March, 1999 
Molecular mechanisms in Alzheimer’s 
disease, Taos, New Mexico, USA. 
Contact: Keystone Symposia, Drawer 
1630. 221 Summit Place Suite 272, 
Sifverthorne, CO 80498, ISA. 
‘I&l: +l 970 262 1230 
Fax: +l Y70 262 1.525 
E-mail: ke~stone@symposia.oom 
http://wa~~.colorado.net/symposia/ 
rconferences 
5- 17 March, f 999 
The 1999 Charleston conference: 
innovative techniques for new lead 
discovery and development, Isle of 
Palms, USA. 
Contact: hIerr)- Ambos, Network 
Science Corporation, 412 (:arolina Blvd. 
IOP, SC 294.51. ITSA. 
Tel: + 1 843 886 .SOOX 
Fax: +l 843 8% 5Y2-lr 
e-mail: tletsci@a~vctd.col~~ 
llttp://ww~~.netsci.or~ 
2.5-26 March, 1999 
RSC Carbohydrate group spring 
meeting 1999: carbohydrates as a 
basis for therapeutic agents, York, UK 
Contact: Dr RA Field. School of 
Chemistry, I’niversity of St. Andrews, 
Purdie Building, St. Andrews, Fife, 
KY16 9%: I’K. 
Tel: +44 (0) 1334 463 816 
Fax: +44 (0) 1334 463 808 
e-mail: Rohert.Field@st-and.ac.uk 
http://ch-w~~,w.st-and.ac.uk/staff/raf 
25-30 April, 1999 
Gordon Research conference on 
antimicrobial peptides, II Ciocco, 
Barga, Italy. 
Gordon Research (:onferences, 
I-niversity of Rhode Island, PO Box 
984, West Kingston, Rhode Island 
OZXY2-098-1, 1 ‘SA. 
Tel: +1 401 7x3 4J111 
Fax: +I 401 783 7644 
http://\v~~,\v.~r~.ttri.~tl~~/programs/l999/ 
antimicr.htm 
